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La presente investigación lleva por título “Incentivos municipales y su relación con la 
gestión administrativa en la municipalidad distrital de Morales, 2019”, tuvo por objetivo 
general establecer la relación entre los incentivos municipales y la gestión administrativa en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019. Asimismo, se tuvo como problema general ¿Qué 
relación existe entre los incentivos municipales y la gestión administrativa en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2019? Se tiene una investigación de tipo descriptivo con 
un diseño correlacional , tuvo como población a 65 colaboradores administrativos de la 
Municipalidad, los mismos que fueron considerados como parte de la muestra, donde se 
aplicó como técnica la encuesta y como instrumento los cuestionarios de preguntas que 
permitieron llegar a los siguientes resultados: El estado de los incentivos municipales en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019, es malo en un 26%, 55% regular y 18% es bueno, 
así mismo el nivel de gestión administrativa es bajo en un 34%, 46% es medio y 20% alto, 
concluyendo de manera general que existe una correlación moderada y con dirección 
positiva de 0.664, asimismo el coeficiente de determinación indica que la gestión 
administrativa es influenciada en un 44% por los incentivos municipales y la diferencia se 
infiere que se debe a otros factores. 
 





The present investigation is entitled “Municipal incentives and its relationship with 
administrative management in the district municipality of Morales, 2019”, had as a general 
objective to establish the relationship between municipal incentives and administrative 
management in the district municipality of Morales, 2019. Likewise, there was a general 
problem. What is the relationship between municipal incentives and administrative 
management in the District Municipality of Morales, 2019? There is a descriptive type 
investigation with a correlational design, with 65 administrative collaborators of the 
Municipality, which were considered as part of the sample, where the survey was applied as 
a technique and the questionnaires questionnaires that allowed to reach the following results: 
The state of municipal incentives in the district municipality of Morales, 2019, is 26% bad, 
55% regular and 18% good, and the level of administrative management is 34% low 46% is 
medium and 20% high, concluding in general that there is a moderate correlation with a 
positive direction of 0.664, also the coefficient of determination indicates that administrative 
management is influenced by 44% by municipal incentives and the difference is infers that 
it is due to other factors. 




Los programas de incentivos son mecanismos de apoyo que buscan mejorar la gestión 
municipal a nivel mundial, pues se creó con la intención de articular las políticas con 
las acciones realizadas por los gobiernos. Tal es el caso de Ecuador, quien ha 
implementado un programa para el acopio especial de residuos sólidos domiciliario, 
este hecho generó que la población se encuentre satisfecha y motivada para cumplir 
responsablemente con la cancelación de sus tributos, logrando incrementar los índices 
de recaudación tributaria. Actualmente, El programa de fuerzas motivadoras 
metropolitanas (IP) es un dispositivo del Presupuesto por resultados (PPR), que 
significa avanzar en los cambios que permiten el desarrollo y avance de la economía 
y mejorar a los ejecutivos dentro de un segmento dado, dentro del sistema del 
procedimiento de descentralización y mejora de la agresividad. El PI consiste en 
transferir recursos monetarios a las Municipalidades con el objetivo de que estos 
puedan cumplir sus metas y objetivos propuestos durante un plazo determinado. 
(Barón, 2016, p. 65) 
Cabe recalcar que todas las Municipalidades del Perú tienen la posibilidad de 
beneficiarse con estos recursos. El Estado es un ente de gobierno que, en sus distintos 
niveles, se encargan de cumplir con una serie de funciones y obligaciones, las cuales 
se centran únicamente en satisfacer las necesidades de la población, mejorando la 
calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que la autoridad o nivel de gobierno que 
más cercano se encuentra a una comunidad local es un Gobierno Local, 
específicamente una Municipalidad Distrital (Betrán, 2011, p.45). Puesto que este 
incentivo municipal puede utilizarse para el mejoramiento de la infraestructura de los 
centros educativos y de salud, así como para la reducción de la utilización de residuos 
sólidos, pues según la investigación realizada por Jacobo (2018), en la Municipalidad 
de Usquil se ha construido un puente, también se ha brindado los servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado, y se construyó una carretera Huacamochal a la 
Costadera, en el límite de la provincia de Cajabamba, siendo ejecutada por más de un 
millón de soles. (p. 03) 
En el contexto local, el distrito de Morales es una de las catorce regiones de la 
Provincia de San Martín, situada en el Departamento de San Martín, a 3 km al norte 
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de Tarapoto, bajo la organización del Gobierno Regional de San Martín, en Perú. El 
principal problema es que los recursos asignados en el Programa de Incentivos no se 
están utilizando para alcanzar las metas y objetivos propuestos, esta situación está 
impidiendo la mejora de la gestión municipal, la falta de implementación de políticas 
de modernización municipal, los informes de cumplimiento de actividades no se 
presentan de manera oportuna, no existe coordinación entre las autoridades 
responsables de la satisfacción de los objetivos que brindan ayuda especializada a los 
municipios para exculpar las percepciones que se muestran en los informes, el líder 
del ayuntamiento y aquellos capaces no están asociados con la definición, observación 
y uso de objetivos para su ejecución. El incumplimiento de las metas y objetivos 
originados por la irresponsabilidad de parte de los funcionarios del Gobierno Local 
genera que se reduzcan movimientos de activos adicionales del Programa de 
Incentivos otorgados por el Estado. 
Por ello con la finalidad de sustentar la presente investigación se procede a exponer 
los antecedentes, correspondientes a investigaciones realizadas relacionadas con las 
variables en estudio, a nivel internacional, nacional y local. A nivel internacional, las 
investigaciones que se presentan son las siguientes: Maldonado, S. (2017) en su 
informe: Motivadores fiscales e inspiración laboral (Tesis de maestría). Universidad 
Rafael Landívar, Quetzaltenango, Guatemala. Se esperaba reconocer el impacto entre 
los factores. El examen fue cuantitativo con un plan no exploratorio, la población y la 
prueba compuesta por 49 asociados, utilizaron la revisión como método y la encuesta 
como instrumento. Los resultados muestran que las fuerzas de motivación fiscal son 
básicas para el logro de los objetivos comerciales y el avance de la capacidad humana. 
Teniendo todo en cuenta, podemos afirmar la presencia de un impacto entre los 
factores hasta el 71,43%. Asimismo, Pérez, A. (2018) en su examen titulado: 
Cumplimiento del trabajo y administración gerencial de los GAD Municipales del 
territorio de Tungurahua. (Tesis de maestría). Universidad Especializada de Ambato. 
Ambato, Ecuador. El objetivo era decidir el impacto entre los factores. Esta 
exploración fue distinta con un plan no exploratorio, la población y la prueba 
compuesta por 119 individuos, utilizaron la revisión como estrategia y la encuesta 
como instrumento. Los resultados muestran que la administración gerencial es 
excelente en los dos GAD según lo indicado por los beneficiarios de la administración. 
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Teniendo todo en cuenta, tiende a atestiguarse que la administración reguladora en el 
GAD Municipal de Cevallos es excelente en el 68% y el GAD Municipal de Patate es 
excelente en el 57.4%. 
Así mismo, Coque, D. (2016) en su trabajo de investigación titulado: La 
administración autorizada y su efecto en beneficio de la organización Megamicro S.A. 
de la ciudad de Ambato. (Tesis de maestría). Universidad Especializada de Ambato, 
Ambato, Ecuador. Significaba examinar el efecto de la administración gerencial en la 
organización. El examen fue correlacional con la estructura no analítica. La población 
y la prueba constaron de 12 individuos compuestos por clientes y jefes de la 
organización, utilizando el estudio como método y como instrumento de la encuesta. 
Los resultados ponen en evidencia que la gestión administrativa es eficiente en un 42% 
y deficiente en un 58%. En conclusión, se pude afirmar que existe una gestión 
administrativa deficiente el cual está afectando a la rentabilidad de la empresa. Por otra 
parte, De La Torre, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado: El cambio civil y 
el límite ejecutivo de los gobiernos metropolitanos en México: un examen pensado en 
seis regiones del territorio de San Luis Potosí, México. (Propuesta de doctorado). 
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. Planeó conocer el impacto 
entre los dos factores. El examen fue gráfico con un plan sin prueba. La población y 
muestra estuvieron conformadas por 58 municipios teniendo como muestra 6 
municipalidades, asimismo se utilizó como técnica la encuesta cuyo instrumento fue 
el cuestionario. Concluyendo que ambas variables tienen un factor determinante en los 
gobiernos municipales. En cuanto a las investigaciones a nivel nacional, se presentan 
las siguientes: Jacobo, F. (2018) en su trabajo de investigación Programa persuasivo 
y su impacto en la mejora de la organización de la Municipalidad Distrital de Usquil, 
periodo 2014 - 2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. 
Tuvo como objetivo decidir el efecto del programa motivador en la mejora de la 
administración. La investigación fue de tipo deductivo e inductivo con diseño no 
experimental, la población y muestra estuvo conformada por la Municipalidad Distrital 
de Usquil, utilizó como técnica el análisis documental y como instrumento la guía de 
análisis documental. Los resultados ponen en evidencia que se cumplió con sus metas 
programadas en un 78% y 70% en los años 2014 y 2015 respectivamente. En 
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conclusión, los incentivos de estos programas contribuyen con la mejora de la gestión 
municipal. 
Asimismo, Mamani, E. (2017), en su trabajo de investigación Administración 
regulatoria de activos y coherencia con el plan de fuerza motivadora de la ciudad del 
Distrito de Potoni - Azángaro: Período 2013 - 2015. (Tesis de maestría). Universidad 
José Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú. Tuvo como objetivo decidir el impacto de la 
administración reguladora de los bienes en consistencia con el Plan de Incentivos 
Municipales, la investigación fue de tipo correlacional – no experimental, la población 
y muestra estuvo conformada por la Municipalidad Distrital de Potoni – Azángaro, 
utilizó como técnica el análisis documental y el análisis del SIAF – SP y como 
instrumento la guía de análisis documental. Los resultados ponen en evidencia que la 
Municipalidad cumplió con la realización de metas en un 43.33%. En conclusión, la 
gestión administrativa influye en el cumplimiento del plan de incentivos. Por otra 
parte, Díaz, S., Romero, R. y Salas, R. (2018) en su trabajo de investigación titulado: 
Evaluación del programa motivador para la mejora de la administración civil en el 
Distrito Municipal de Barranco 2012 - 2017. (Tesis de maestría). Universidad del 
Pacífico, Lima, Perú. Tuvo como objetivo evaluar los factores que impiden a la 
Municipalidad alcanzar el cumplimiento de metas del PI. La indagación fue de tipo 
subjetivo con un plan que no era de prueba, la población y la prueba estaba compuesta 
por las autoridades abiertas y los asalariados de la sustancia, utilizaron la reunión como 
un procedimiento y como un instrumento como guía de la reunión. Los resultados 
muestran que el distrito ha soportado variedades estables con respecto a la satisfacción 
de sus objetivos. En conclusión, de las 85 metas planteadas, sólo se cumplió con 56, 
representadas por un 66%. Finalmente, Quintazi, L. (2017), en su trabajo de 
investigación titulado: Uso del plan de motivación para la mejora de la administración 
civil y la modernización en algún lugar en el rango de 2014 y 2015, a causa del distrito 
de área de vida salvaje altamente viva. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. Arequipa – Perú. Tuvo como objetivo demostrar que el plan 
de incentivos a la mejora de la gestión municipal incentiva el cumplimiento de 
funciones. La investigación fue de tipo descriptivo con diseño no experimental. La 
población y la muestra estuvo conformada por 20 personas. La técnica utilizada fue la 
entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Concluyendo que el cumplimiento 
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de plan de incentivos motivo a los funcionarios a optimizar su desempeño y mejorar 
en un 18 % más de lo esperado. 
Por último, a nivel local, las investigaciones que se presentan son las siguientes: Otoya, 
H. (2016) en su trabajo de investigación titulado: Administración gerencial y su 
asociación con la ejecución de trabajos en el Ministerio Público, comando central 
Tarapoto 2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tuvo 
como objetivo determinar la relación entre las variables mencionadas, la investigación 
fue de tipo no experimental, la población y muestra estuvieron conformadas por 20 
colaboradores, utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Los resultados ponen en evidencia que el Ministerio Público presenta deficiencias con 
respecto al cumplimiento de sus objetivos. En conclusión, la gestión administrativa en 
esta entidad es mala en un 65%. Como también León, S. (2017), en su trabajo de 
investigación titulado: La organización de la junta y la calidad gerencial en la oficina 
de Tarapoto OSCE 2017. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, 
Perú. El objetivo era decidir la conexión entre los factores, la exploración era de tipo 
correlacional gráfico, el ejemplo estaba compuesto por 139 clientes, el estudio se 
utilizó como método y la encuesta como instrumento. Los resultados determinaron que 
el OSCE plantea medidas correctivas para la solución de las deficiencias. En 
conclusión, la gestión administrativa se realiza de manera regular en un 57%. Por otra 
parte, Meléndez, H. (2017), en su trabajo de investigación titulado Información sobre 
el plan motivador metropolitano y observación por parte de la sociedad común de las 
obras ejecutadas, en la región de Morales, 2017. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo. Tarapoto - Perú. Esperaba decidir la conexión entre los dos factores. La 
exploración fue fascinante con una estructura sin prueba. La población estaba 
compuesta por 1400 individuos con un ejemplo de 150 individuos, el procedimiento 
utilizado fue el resumen cuyo instrumento fue la encuesta. Concluyendo que ambas 
variables tienen relación, asimismo el nivel de conocimiento de los incentivos es de 
56,67%. 
Por último, Ríos, K. (2018), en su trabajo de investigación titulado: Examen de la 
ejecución del programa de fuerza motivadora para el mejoramiento de la junta 
municipal en la localidad de Zapatero y Cuñumbuqui 2018. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tuvo como objetivo comparar ambas 
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variables. La investigación fue de tipo no experimental, la población y la muestra 
estuvieron conformadas por 23 colaboradores, utilizó como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los resultados ponen en evidencia que la implementación 
del programa de incentivos mejora la gestión municipal de los distritos. En conclusión, 
la gestión municipal es regulares en un 37% y 42% respectivamente. 
Así mismo, para fundamentar teóricamente la presente investigación se consideró las 
teorías expuestas por diversos autores que describen las características principales de 
las variables en evaluación. Para Incentivos Municipales, se tomó en cuenta la teoría 
brindada por el MEF (2016) quien indica que es una herramienta del límite de gasto 
para resultados cuyo objetivo fundamental es avanzar en los cambios que ayudan con 
el desarrollo, el avance práctico y la mejora de la junta dentro del sistema del proceso 
de descentralización y mejora de la intensidad (p.24). 
Además, Alza, C. (2018) infiere que este mecanismo está orientado a las 
Municipalidades para mejorar los índices de crecimiento y desarrollo de la población 
dentro de un contexto local. Por otra parte, Cusma, H. (2016) señala que es un 
instrumento conectado al Presupuesto por Resultados (PpR) administrado por el MEF, 
trata de mejorar la naturaleza de las administraciones esenciales que dan. las 
Municipalidades, Provinciales y Distritales. Por otra parte, Fiszben, A. (2019) en su 
artículo científico indica que un incentivo implica el intercambio de activos monetarios 
a los municipios para el cumplimiento de los objetivos en un tiempo específico, dichos 
objetivos están detallados por los diferentes elementos abiertos enmarcados por el 
Gobierno Central que buscan lograr una gestión eficiente en las Municipalidades. 
Además, García, R. & García, M. (2018) señala que el plan de incentivos tiene como 
función principal contribuir en la mejora de la efectividad del gasto público, es decir, 
asegurar que el gasto público se efectúe de manera eficaz y eficiente dentro de las 
Municipalidades. Según Lahera, E. (2017) las entidades involucradas en la 
participación del plan de incentivos son el MEF a través de la Dirección General de 
Presupuesto Público, las Municipalidades y Entidades Públicas responsables de 
cumplir las metas. El Plan de Incentivos fue diseñado para que todas las 
Municipalidades participen, para ello no es necesario postular o presentar formularios 
o requisitos, pues quedan inscritas de manera automática cuando presentan el 
cumplimiento de sus metas. 
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La finalidad del plan de incentivos según Marcel, M. (2016) es garantizar que la 
población goce de los bienes y servicios que requieran y con las condiciones 
solicitadas que permitan mejorar su calidad de vida. Para evaluar los incentivos 
municipales se ha empleado la teoría del MEF (2016), que manifiesta el cumplimiento 
de los programas en el sector de salud, a su vez, la salud es definida como un estado 
de bienestar o equilibrio visto de manera subjetiva, los cuales están enfocados en el 
cuidado de la salud peruana que es definida como el estado o bienestar de cualquier 
individuo y la reducción de los índices de desnutrición crónica infantil, y para lograr 
ello se programan acciones, talleres, capacitaciones, entre otros. 
Asimismo, la dimensión salud, cuenta con indicadores las cuales son: desarrollo 
nutricional; hace referencia a la incorporación y transformación de energía para todo 
el ser que lo necesite además es fundamental el compromiso correcto y la paridad 
cuantitativa y subjetiva de las diversas partes de la forma de vida que debe darse en la 
dieta diaria. Así también en cuanto al desarrollo intelectual es la estimulación de la 
mente en el cual se adquieren información, aptitudes, capacidades a lo largo de 
nuestras vidas, el poder psicológico y la probabilidad de que cada individuo necesite 
mejorar. En cuanto a la cooperación dinámica, es el compromiso de las personas que 
son subsidiarias de una asociación en la que trabajan efectivamente junto con su propia 
actividad en su mejora, respaldo y ejercicios. En la promoción para el cuidado del niño 
quien hace referencia al impulso de los ciudadanos al cuidado del niño, a fin de mejorar 
la protección en un ámbito general de los niños y de tal manera disminuir problemas 
o preocupaciones. Y por último con respecto a los centros de vigilancia son un espacio 
en la red donde se insta a las familias a adoptar prácticas sólidas, para contribuir al 
desarrollo satisfactorio y al avance ideal. 
Con respecto a la dimensión sector ambiente hace referencia a todo lo que nos rodea, 
es decir, son las condiciones o circunstancias de un lugar en un grupo o determinado 
grupo de personas que puedan realizar de una manera adecuada sus actividades. Dicha 
dimensión cuenta con indicadores, las cuales son la minimización de residuos sólidos, 
es el proceso y la política de reducir los residuos producidos de forma constante en 
una determinada ciudad además implica esfuerzos para minimizar recursos y el uso de 
energía, segregación de los residuos sólidos es el proceso de separar a aquellas 
sustancias, productos en estado sólido que ya no necesitamos pero que pueden ser 
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aprovechados. En la comercialización de residuos sólidos es el aprovechamiento de 
los residuos transformándolo en un valor comercial la cual abarca la compra y venta 
de los mismos con el propósito de minimizar la contaminación ambiental. En cuanto a 
la promoción y almacenamiento de residuos sólidos es dar a conocer y aprovisionar 
todos los residuos sólidos por medio de estrategias impulsando a los ciudadanos a 
poder concientizarla, para de tal manera contribuyan al mejoramiento del medio 
ambiente. 
Para la dimensión sector vivienda, se evalúan los riesgos de desastres, ante ello los 
entes encargados elaboran programas que consistan en la verificación de viviendas 
para determinar si cumplen con las Normas de Infraestructura Básica establecidas, 
cuyos indicadores son estrategias de desastres naturales para las medidas de protección 
en los cuales están enfocados en crear medios que contribuyan en situaciones de 
desastres naturales, a fin de estar prevenidos a futuros riegos en las cuales puedan 
afectar a la ciudadanía. En la prevención de desastres, se considera que es la precaución 
que tiene por minimizar riegos en las que se produzcan catástrofes y puedan 
desencadenar desastres de esta forma se puede contribuir en las medidas de 
prevención. Finalmente, en cuanto a la gestión de riesgos de desastres es la 
administración de todas las medidas de preparación, así como la constitución de 
sistemas de alerta, la reacción de la capacidad institucional para responder a los 
desastres entre otros. (p.89). 
Para la variable Gestión Administrativa, se tomó en cuenta la teoría de Rojo, B. (2018) 
quien manifestó que, es el proceso que planea, ejecuta y controla las acciones 
realizadas para lograr los objetivos propuestos mediante el uso de recursos materiales, 
humanos y económicos. En cambio, Moore, M. (2018) infiere que es el conjunto de 
actividades de planificación y organización consignadas para el crecimiento y 
desarrollo económico y financiero de un país. También, Bachenheimer, H. (2016) 
señala que es el proceso ejecutado por los órganos encargados de la toma de decisiones 
relacionadas con la dirección, administración y control de una organización. Además, 
Delgado, A. y Ena, E. (2018) señalan que comprenden a todas aquellas acciones 
necesarias para el logro de los objetivos de una organización, por medio de la 
aplicación de los procesos administrativos. Por otra parte, la revista Economía y 
Gestión (2017) indica que la gestión administrativa implica la utilización eficiente de 
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los recursos para el logro de las metas, se pueden realizar mediante 4 funciones: 
Planeación, Organización, Dirección y Control. Para evaluar la gestión administrativa 
se ha empleado la teoría de Rojo, B. (2018) quien manifiesta que existen elementos 
indispensables relacionados con el cumplimiento de las metas. Como primera 
dimensión, se considera la logística, quien Alude a la capacidad de organizar, ejecutar 
y controlar la progresión competente y poderosa de la administración, los datos y la 
mercancía entre el punto de partida y la utilización. Así también dicha dimensión 
cuenta con indicadores las cuales son la gestión logística que se basa en todas aquellas 
acciones o conocimientos que posee una organización para captar, acceder o hacer uso 
de los recursos necesarios que hacen posible el desarrollo de su actividad. De acuerdo 
a la asistencia técnica la cual será proporcionada por especialistas locales, es el que se 
encarga con la finalidad de apoyar las necesidades de los ciudadanos y sobre todo velar 
por la mejora de calidad de vida de los mismos. En cuanto a las herramientas 
administrativas son las opciones que permite al usuario administrar el equipo de 
diversas formas con la finalidad de tomar mejores decisiones. Finalmente, en cuanto a 
las formas es la agrupación de pasos ideados como una especie de lógica que destaca 
el logro los resultados específicos en el tiempo oportuno y de una forma ordenada. 
Como segunda dimensión tenemos al patrimonio, cuyos indicadores son el inventario 
inicial, institucional, no institucional y actualización del patrimonio, el inventario 
inicial es el valor contable de los inventarios de una organización que son evaluados 
de acuerdo a los periodos, asimismo como se encarga de la verificar los costos 
registrados del fondo monetario que posee una institución, es decir los activos 
patrimoniales deben de estar actualizados en el tiempo adecuado. Como segundo 
indicador inventario físico son los procesos que requieren de un buen control de los 
activos fijos existentes en dichos periodos, es decir que se encarga de comprobar el 
grado de eficiencia del área administrativa de una organización. Como tercer indicador 
movimiento son los cálculos que se encuentran de acuerdo a las características del 
patrimonio, es decir que los movimientos son todas las operaciones realizadas de 
acuerdo a los impuestos pagados de acuerdo a sus responsabilidades. Como tercera 
dimensión están los límites de gasto para los resultados, es una estrategia para la 
administración abierta que permite conectar la designación de bienes de activos 
presupuestarios y empresas donde los resultados son según la población con lo que 
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permite ser cuantificables, cuyos indicadores son el plan de Seguridad Ciudadana 
Local es un instrumento que se centra en la seguridad de los residentes en el área, en 
la que se centran en un enfoque de resultados, es por ello que se establece una visión 
y misión para contrarrestar con la inseguridad ciudadana y es creado con el fin de 
diagnosticar los problemas que tiene una organización, Plan Estratégico Institucional 
(PEI) el cual es un instrumento orientador en la gestión o quehacer institucional, de 
una organización publica formulado para la gestión de sus gastos administrativos que 
se toman en cuenta la visión de desarrollo, es decir que se forman de acuerdo a los 
objetivos y acciones que se plantean en el marco de desarrollo del sector público es 
ahí donde se refleja explícitamente la ley general del sistema Nacional de Presupuesto, 
gasto municipal ejecutado el cual comprende las erogaciones dados por gastos 
corrientes, inversión física e financiera, es decir que el estado proporciona un 
determinado monto para implementar proyectos que puedan beneficiar a los 
pobladores es por ello que las ejecuciones mensuales constan a lo largo del año. como 
último indicador están las actividades de seguridad consiste en desarrollar una acción 
permanente de identificación, evaluación y control de las actividades que son 
asignadas a los participantes y trabajadores de dichas organizaciones públicas con el 
propósito de que se pueda cumplir con los presupuestos que son planteados anualmente 
para cada distrito. 
Como cuarta y última dimensión se tiene a los bienes, son los materiales que se utilizan 
para ejecutar dichos proyectos como el alumbrado público es por ello que para 
ejecutarlos se debe llevar un buen control de los bienes necesarios, donde se tienen 
como indicadores al registro y administración, es un sistema que ayuda a la gestión 
administrativa de las instituciones públicas y permite el control de los bienes que se 
puede encontrar dentro de los procesos de implementación, asimismo permite realizar 
las operaciones financieras contables. Otro indicador control y supervisión de los 
bienes corrientes, son los encargados de controlar los proyectos y verificar si se están 
ejecutando de acuerdo a la planificación que se establece desde el comienzo de una 
gestión pública, tercer indicador cronograma de control de bienes en el cual están todas 
las actividades a realizarse de manera periódica. Como último indicador control de 
desperfectos de bienes corrientes se encarga de poder controlar los desperfectos de la 
economía y la inversión financiera que se realizan al momento de ejecutar dichos 
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proyectos, es por ello que se establece un control interno y registros contables de las 
transacciones comerciales con el fin de mantener los bienes corrientes (p.67). 
En la presente investigación se formuló como problema general: 
 
¿Qué relación existe entre los incentivos municipales y la gestión administrativa en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2019? 
Y como problemas específicos: 
 
¿Cuál es el estado de los incentivos municipales en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2019? 
¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2019? 
La presente investigación se ha justificado de manera conveniente para el investigador 
y para la municipalidad porque se ha obtenido información necesaria y relacionada 
sobre los incentivos municipales y la gestión administrativa con la cual se pudo dar a 
conocer la relación entre ambas. Socialmente, porque el Estado Peruano ha buscado 
promover el crecimiento, desarrollo sostenible y mejorar la gestión del Gobierno 
Local, por ello se ha proporcionado recursos que respondan a las necesidades de la 
población y que, con la presente investigación, se logrará analizar si la Municipalidad 
Distrital de Morales está utilizando eficientemente dichos recursos. Teóricamente 
mediante la recolección de las teorías del Ministerio de Economía y Finanzas (2016) 
y Rojo, B. (2018) quienes proporcionan características, ventajas y desventajas de las 
variables en estudio. También, se justificó de manera práctica porque proporciona 
información confiable a las unidades ejecutoras de sus actividades establecidas en su 
Plan de Trabajo. Además, se justificó de manera metodológica mediante la aplicación 
de instrumentos y métodos que permitieron el logro de los objetivos planteados en la 
investigación y será útil para otras entidades que presenten las mismas deficiencias. 
Por otro lado, se planteó como objetivo general: Establecer la relación entre los 
incentivos municipales y la gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2019. 
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Como objetivos específicos: Conocer el estado de los incentivos municipales en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2019, y analizar el nivel de gestión administrativa 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 2019. 
Se plantearon como hipótesis: Hi: Existe relación entre los incentivos municipales y 
la gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de Morales, 2019. Ho: No 
existe relación entre los incentivos municipales y la gestión administrativa en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2019. Asimismo, como hipótesis específicas: H1: 
El estado de los incentivos municipales en la municipalidad distrital de Morales, 2019, 
es regular. H2: El nivel de gestión administrativa en la municipalidad distrital de 
Morales, 2019, es medio. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se describió y señaló las 
cualidades del tema y desde ese punto las hipótesis fundamentales se aplicaron 
para construir estándares generales con respecto a la idea específica de la verdad 
considerada. (Príncipe, 2016, p.65). 
 
Diseño de investigación 
El diseño de estudio de la investigación fue de tipo descriptivo – correlacional. 
Con la finalidad de reaccionar con cada uno de los destinos propuestos en el 
examen, continuamos detallando cada uno de los atributos e ideas introducidos 
por los factores investigados, de esta manera se resolvió la conexión entre las 
motivaciones de la ciudad y la administración reguladora. (Landeau, 2017, p.52). 
El esquema empleado fue el siguiente. 
 






O1: Incentivos municipales 
O2 
O2: Gestión administrativa 
M: 65 colaboradores del distrito de Morales 
r: relación 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Incentivos municipales 
Variable 2: Gestión Administrativa 
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Tabla 1 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Corresponde a 65 colaboradores entre personal interno y de campo de la 
municipalidad de Morales actualizados a marzo de 2019. 
 
Muestra 
Por tratarse de una población pequeña se asumió como muestra a los 65 
colaboradores entre personal interno y de campo de la municipalidad de Morales 
planilla actualizada a marzo del 2019. 
 
Muestreo 
Se usó el muestreo probabilístico. 
 
Criterios de selección 
Inclusión: Ser trabajador activo y en planilla de la Municipalidad Distrital de 
Morales. 
Exclusión: Ser trabajador contratado bajo la modalidad de necesidad de servicio 
en la Municipalidad Distrital de Morales. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica e instrumento 
En la investigación se empleó, la siguiente técnica e instrumento, con la finalidad 
de resolver los objetivos planteados. 
 
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos en la municipalidad distrital 








































































16 Encuesta Cuestionario Bajo 
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Validación de los instrumentos 
En la investigación la validez fue mediante dos expertos en gestión pública, 
asimismo un metodológico. (Anexo 3) 
 
Mgtr. Ivo Martín Encomenderos Bancallán: Docente de investigación. 
Dr. Gustavo Ramírez García: Experto en gestión pública. 
Mgtr. Daniel Enrique Sánchez Laurel: Docente de investigación. 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos (anexo 4) 
La confiabilidad de los instrumentos individuales fue controlada por el alfa de 
Cronbach, a través del programa SPSS, formulario 21, para el instrumento de 
fuerza de motivación civil se obtuvo una estimación de 0.921 y para la 
administración autorizada la estimación de 0.914, siendo ambos más notables 





Preparación de datos: Como lo indica la idea de las consultas, se utilizó una 
planificación modernizada. Tras el manejo de los resultados adquiridos en los 
instrumentos de evaluación en relación con los factores bajo examen. 
 
Técnica estadística: Para lograr los objetivos, se utilizaron los métodos de 
estimación y relación objetiva de Pearson. 
 
Tipo de análisis: El examen cuantitativo se utilizó en el examen. La información 




2.6. Método de análisis de datos 
Para el cumplimiento de los objetivos, se utilizó la estadística descriptiva, la 
escala de Likert fue procesada a través de la escala stanones, para conocer la 
relación de las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
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2.7. Aspectos éticos 
Para el presente examen, se consideró la seguridad de todos los asociados con el 
examen, así como la información para la investigación narrativa se reunió con la 
confiabilidad de los miembros, quienes autorizan ser encuestados y que los datos 
resultantes pueden ser utilizados en la investigación, dando su consentimiento. 
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Malo Regular Bueno 


















Con la aplicación de los instrumentos de evaluación dirigida a los 65 colaboradores de 
las Municipalidad Distrital del Morales, se recolecto información confiable, que a 
continuación se procede a mostrar en las siguientes tablas y figuras. 
 
3.1. Estado de los incentivos municipales de Morales, 2019. 
 
Tabla 3 
Incentivos municipales de morales, 2019(%) 
 
 
Escala de la variable 
Desde Hasta F % 
Malo 13 29 17 26% 
Regular 30 46 36 55% 
Bueno 47 65 12 18% 
Total   65 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la municipalidad distrital de Morales. 
 
 
Figura 1. Incentivos municipales de morales, 2019(%) 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Interpretación: 
El 55% opinan que los incentivos municipales presentan una escala “regular”, pues 
sus puntajes varían entre 30 y 46, asimismo el 26% equivalente a 17 colaboradores 
infieren que es malo, dado que sus pontajes oscilan entre 13 y 29 y el 18% equivalente 
a 12 colaboradores señalan que es bueno. 
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Dimensión salud Dimensión ambiente Dimensión vivienda 







Dimensiones incentivos municipales 

















 Desde Hasta F % F % F % 
Malo 13 29 20 31% 12 18% 27 42% 
Regular 30 46 30 46% 37 57% 25 38% 
Bueno 47 65 15 23% 16 25% 13 20% 
 Total  65 100% 65 100% 65 100% 




Figura 2. Dimensiones incentivas municipales 




De acuerdo al análisis de la tabla 4, sobre las dimensiones incentivos municipales; se 
observa que la dimensión salud se considera malo en un 31%, así también en un 46% 
señalan que es regular y el 23% indican que es bueno. En cuanto a la dimensión 
ambiente el 18% señalan que es malo, mientras que el 57% indican que es regular y el 
25% considera que es bueno. En la dimensión vivienda el 42% menciona que es malo, 
mientras que el 38% es regular y el 20% indica que es bueno. 
 
Se ha observado dentro de los ítems que, en muchas oportunidades la municipalidad 
no contribuye en la mejora nutricional de los niños, esto debido a que los parámetros 
















participación de salud no han conllevado un apropiado procedimiento para la gestión 
de la institución. 
 




Gestión administrativa en la municipalidad distrital de morales, 2019(%) 
 
Escala de 
 la variable  
Desde Hasta F % 
Bajo 13 36 22 34% 
Medio 37 57 30 46% 
Alto 58 80 13 20% 
 Total  65 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
Figura 3. Gestión administrativa 
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Interpretación: 
El 46% de 30 colaboradores indicaron que la gestión administrativa se encuentra en 
un nivel “medio”, pues sus puntajes varían entre 37 y 57, mientras que 22 que integran 
el 34% opina que es bajo, dado que sus puntos oscilan entre 13 y 36 y, por último, 13 
colaboradores que representa el 20% infieren que es “alto”, pues sus puntos varían 
entre 80 y 13. 
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Malo Regular Bueno 
Dimensión bienes Dimensión 
presupuestos por 
resultados 
Dimensión logística Dimensión 
patrimonio 
18% 18% 

































 Desde Hasta F % F % F % F % 
Malo 13 29 33 51% 12 18% 22 34% 18 28% 
Regul 
ar 
30 46 20 31% 17 26% 25 38% 22 34% 




65 100% 65 100% 65 100% 65 
100 
  %  
Fuente: Cuestionario aplicado. 
 
Figura 4. Dimensiones de la gestión administrativa 
Fuente. Cuestionario aplicado. 
 
Interpretación 
La dimensión logística es mala en un 51%, mientras que el 31% considera que es 
regular y el 18% señala que es bueno. En cuanto a la dimensión patrimonio el 18% 
indica que es malo, mientras que el 26% señala que es regular y el 55% expresa que 
es bueno. Con respecto a la dimensión presupuesto por resultados el 34% menciona 
que es malo, el 38% indica que es regular y el 28% señala que es bueno. Y finalmente 
en la dimensión bienes el 28% es malo, el 34% considera que es de un nivel regular y 
el 38% es bueno. 
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Tabla 7 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 




N  65 65 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluta .984 .937 
Positivo .870 .924 
 Negativo .884 .937 
Estadístico de prueba  .884 .937 
Sig. asintótica (bilateral) ,695 ,759 
a. La distribución de prueba es normal.   
 
Interpretación: 
Conforme, el análisis de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, 
indica que la información alusiva a los motivadores civiles y la administración 
reguladora se originan de un medio de transporte ordinario (p (Sig. asintótica 
recíproca)> 0.05); dado que se adquirió un nivel enorme de 0.695 y 0.759, más notable 
que 0.05 (5%) por cada una de las informaciones de los factores de investigación, como 
aparece en la tabla 7y es por ello que se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson 
para contrastar la hipótesis, es importante indicar que si la distribución es normal se 
utiliza la correlación de Pearson y si no es normal, se utiliza el Rho spearman, para 
esta oportunidad se hará uso del primero debido a su significación alcanzada. 
 
Tabla 8 
Correlación de las variables 
 






Correlación de Pearson 1 ,664** 
Sig. (bilateral)  .003 
N 65 65 
Gestión 
administrativa 
Correlación de Pearson ,664** 1 
Sig. (bilateral) .003  
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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Interpretación: 
La correlación fue significativa en el nivel 0,03 con un análisis estadístico bilateral, 
asimismo el grado de correlación entre los incentivos municipales y la gestión 
administrativa en la Municipal de Morales es de 0.664; es decir, se logró un nivel 
moderado de conexión con una influencia positiva, lo que implica que, en la 
evaluación de los encuestados, la ciudad influye legítimamente en la administración 
administrativa. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay relación entre las 
variables de estudio. 
 
Coeficiente de determinación 
(r)2 = (0.664)2 
(r)2 = 0, 44 = 44% 
 
Interpretación: 
Además, el coeficiente de seguridad muestra que la administración reguladora se 
aclara en un 44% de las fuerzas motivadoras de la ciudad y lo que importa se deduce 
debido a diferentes factores o causas de una administración autorizada pasada. En 





Con el propósito de verificar el estado de los incentivos municipales en la 
municipalidad distrital de Morales, según los resultados del cuestionario aplicado a 65 
trabajadores, quienes mencionaron que existe el incumplimiento de actividades 
descritas en el plan de trabajo anual, que afectaron considerablemente la programación 
en lo que respecta a salud, ambiente, vivienda, es decir, se evidencia la baja 
participación de autoridades y personal de salud, inconstantes sesiones educativas para 
potenciar el desarrollo intelectual, escasas actividades de minimización y recolección 
de residuos sólidos, falta de actividades que promuevan acciones de separación y 
almacenamiento de residuos sólidos, poca participación en actividades de simulacros 
frente a desastres naturales. Todo ello ha conllevado a que los incentivos municipales 
sean calificados como regular en un 55%. Dichos resultados guardan relación con la 
investigación de Maldonado, S. (2017), quien señala que los resultados más relevantes 
evidenciaron que los incentivos monetarios son un factor fundamental para cumplir 
con las metas organizacionales y sobre todo en el desarrollo de su talento humano. 
 
Para, Jacobo, F. (2018), que los programas de incentivos de la municipalidad distrital 
de Usquil, no se llegaron a cumplir en un 100% debido al poco interés que muestran 
los colaboradores en el cumplimiento de los mismos. Por otro lado, en cuanto al 
estudio se hace un análisis de dimensiones donde se observa que la dimensión vivienda 
es la que presenta un incentivo malo con 42%, mientras que salud y ambiente solo el 
31 y 18%, en tanto estos dos últimos son percibidos de manera regular en 46 y 57%, 
con una preponderancia mínima de percepción, estos resultados se fundamentan en los 
datos presentados por el MEF (2016) quien indica que es una herramienta del 
Presupuesto por Resultados que tiene como propósito fundamental impulsar las 
reformas que ayuden con el crecimiento, desarrollo sostenible y mejora de la gestión 
en el marco del proceso de descentralización y mejora de la competitividad. Además, 
Alza, C. (2018) infiere que este mecanismo está orientado a las Municipalidades para 
mejorar los índices de crecimiento y desarrollo de la población dentro de un contexto 
local. 
 
Por otra parte, Cusma, H. (2016) señala que es una herramienta vinculada al 
Presupuesto por Resultados (PpR) regulado por el MEF, busca mejorar la calidad en 
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los servicios básicos que brindan las Municipalidades, Provinciales y Distritales, frente 
a todas estas teorías la investigación planteada por Pérez, A. (2018), indica que los 
resultados ponen en evidencia que la gestión administrativa es buena en ambos GADs 
según los perceptores de los servicios. En conclusión, se puede afirmar que la gestión 
administrativa en el GAD Municipal de Cevallos es buena en un 68% y el GAD 
Municipal de Patate es buena en un 57.4%. 
 
El nivel de gestión administrativa en la municipalidad distrital de Morales, es medio 
en un 46%, por cuanto existen pocos beneficios y una remuneración justa que motive 
al personal a lograr el cumplimiento de las metas, no existe trabajadores suficientes 
para apoyar con las tareas relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito, que 
conlleven al cumplimiento de las metas para lograr los incentivos municipales, los 
registros de bienes no están correctamente detallados para que guíen a los que son 
usados para lograr las metas de los incentivos municipales, no se tiene un cronograma 
del control de bienes mensualmente en el programa de incentivos municipales. Los 
resultados alcanzados son semejantes a la investigación de Mamani, E. (2017) quien 
llego a concluir que en la municipalidad del Distrito de Potoni no se cumplió 9 metas 
que representa el 75%. En total se llegó a cumplir 13 metas que representan el 43.33% 
y no cumplió 17 que representan 56.67%, frente a esta realidad, se observa que la 
dimensión logística es la que tiene un mayor nivel de percepción baja en cuanto a su 
gestión llegando al 51%, mientras que el patrimonio conjuntamente con los bienes 
tiene un nivel bueno en 55% y 38%, finalmente el presupuesto por resultados es regular 
en un 38% permitiendo de esta manera tener un panorama general de las variables. 
 
Estos resultados están de acuerdo a la teoría planteada por Rojo, B. (2018) quien 
manifiesta que la gestión administrativa es el proceso que planea, ejecuta y controla 
las acciones realizadas para lograr los objetivos propuestos mediante el uso de recursos 
materiales, humanos y económicos. En cambio, Moore, M. (2018) infiere que es el 
conjunto de actividades de planificación y organización son básicas para el 
crecimiento y desarrollo económico y financiero de un país. También, Bachenheimer, 
H. (2016) señala que es el proceso ejecutado por los órganos encargados de la toma de 
decisiones relacionadas con la dirección, administración y control de una 
organización. Además, Delgado, A. y Ena, E. (2018) señalan que comprenden a todas 
aquellas acciones necesarias para el logro de los objetivos de una organización, por 
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medio de la aplicación de los procesos administrativos, estos conceptos se asocian con 
los estudios presentados por Coque, D. (2016), donde los resultados ponen en 
evidencia que la gestión administrativa es eficiente en un 42% y deficiente en un 58%, 
finalmente se pude afirmar que existe una gestión administrativa deficiente el cual está 
afectando a la rentabilidad de la empresa, estos resultados ayudan a mejorar 
significativamente la variable de estudio. 
 
Se evidenció que hay una conexión entre las fuerzas de motivación civil y la 
administración autorizada en la región local de Morales, 2019, a la luz del hecho de 
que el nivel de relación fue de 0.664. Además, el coeficiente de garantía r2 = 0,44 
muestra que la administración autorizada se aclara en un 44% de las motivaciones 
civiles y que lo que importa se supone debido a diferentes factores o causas pasadas. 
Del mismo modo, Jacobo, F. (2018) llegó a concluir que el programa de motivación 
afecta significativamente la mejora de la administración de la región de Usquil, es 
decir, existe una alta relación positiva como lo indica el coeficiente de recaída 
numeroso (r = 0.749), del mismo modo Mamani, E. (2017) dedujo que existe es el 
impacto entre la administración gerencial y la coherencia con el plan de fuerza de 
motivación civil del Distrito de Potoni – Azángaro. Díaz. Seguidamente, Romero, R. 
y Salas, R. (2018), evidencian que la municipalidad ha sufrido variaciones constantes 
referentes al cumplimiento de sus metas. En conclusión, de las 85 metas planteadas, 
sólo se cumplió con 56, estas representadas por un 66%, además de ello dentro de un 
contexto local esto se asocia con los resultados de los estudios presentados por Otoya, 
H. (2016), los resultados ponen en evidencia que el Ministerio Público presenta 
deficiencias con respecto al cumplimiento de sus objetivos. En conclusión, la gestión 
administrativa en esta entidad es mala en un 65%, finalmente estos resultados permiten 
la contratación de las hipótesis. 
 
Asimismo, León, S. (2017) en su investigación determino la relación de las variables 
gestión administrativa y calidad del servicio en la oficina desconcertada de Tarapoto 
del OSCE, obteniendo dichos resultados que el OSCE plantea medidas correctivas para 
la solución de las deficiencias que se está dando en la calidad del servicio que brinda 
la entidad donde se evidencio que se está realizando de manera regular en un 57%. 
Con respecto a Ríos, K. (2018) indica que en su investigación dichos resultados se 
orientan en evidencias en el equipamiento del plan de programa de incentivos mejora 
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la gestión municipal en los distritos de Zapatero y Cuñumbuqui, porque es una 
actividad para atender y resolver peticiones y demandas que plantea la población 
conllevando a desarrollándose eficientemente, sin embargo se llegó a concluir que la 
gestión municipal de los distritos es regular en un 37 % y 42%, esto se debe a que el 
programa de la municipalidad debe registrar el cumplimiento de dichas actividades 
después del monitoreo que realiza el encargado, aplicando estrategias para lograr un 
adecuado objetivo y metas de la administración proyectada, brindando solución a las 
distintas necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, Fiszben, A. (2019) en su artículo 
científico indica que un incentivo involucra a las municipalidades, las trasferencias de 
recursos económicos logran el cumplimiento de las metas establecidas en un 
determinado tiempo, dichas metas son expuestas por distintas entidades públicas en 
las cuales están bajo responsabilidad por el gobierno central, pues logra una gestión 
eficiente en las municipalidades en la cuenta con fondos públicos. 
 
Además, García, R. & García, M (2018) mencionan que la función principal del plan 
de incentivos es llegar a contribuir en la mejora de la efectividad de la cantidad de 
dinero que gasta la administración para satisfacer las necesidades de los pobladores, 
es decir, que los recursos financieros, materiales y humanos del sector público que 
siempre va de la mano con el gobierno empleando el cumplimiento de sus funciones, 
es un instrumento importante de la política económica del país ya que es de gran 
importancia para la economía en general logrando efectuarse de manera eficaz y 
eficiente dentro de las municipalidades. Además Lahera, E. (2017) nos indica cuales 
son las entidades involucradas en la participación del plan de incentivos son el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Presupuesto Público, 
las Municipalidades y Entidades Públicas responsable de cumplir las metas, 
seguidamente nos aclara que el plan de incentivo fue diseñado para todas las 
municipalidades con el propósito que participen, aclarando que no es necesario 
postular o presentarse formularios o requisitos, ya que quedan inscritas 
automáticamente cuando presentan que las metas establecidas fueron cumplidas de 
acuerdo a lo establecido. 
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V. CONCLUSIONES 
5.1. Con respecto al objetivo general, muestra la presencia de una conexión entre las 
fuerzas de motivación civil y la administración autorizada en el área del distrito 
de Morales, 2019, en la que se adquirió un nivel moderado de relación con un 
curso positivo de r = 0.664. Además, el coeficiente de seguridad muestra que la 
administración autorizada se ve afectada en un 44% por las fuerzas de 
motivación civil y que lo que importa se interpreta debido a diferentes factores 
o causas de la administración reguladora pasada. 
 
5.2. El nivel de los incentivos municipales en la comuna de Morales, es regular en 
un 55%, por cuanto aluden que los procedimientos de gestión son pocos 
apropiados en cuanto a salud y vivienda. En cuanto a las dimensiones en la 
dimensión salud el 46% considera que es regulas; en la dimensión ambiente el 
57% de los colaboradores manifiestan que es regular y con respecto a la 
dimensión vivienda el 38% indica que es regular, teniendo en cuenta que existe 
mínima participación en secciones educativas, en vigilancias comunales y en el 
desarrollo nutricional de los niños, por parte de las autoridades, lideres, entre 
otros actores sociales, así también los planes de prevención y mitigación frente 
a desastres naturales, no se cumplen de manera oportuna y eficiente. 
 
5.3. El nivel de gestión administrativa en el gobierno edil de Morales, es medio en 
un 46%, visto que señalaron que existe deficiencias en las actividades logísticas, 
de patrimonio y presupuestos por resultados. Con respecto a sus dimensiones en 
logística señalan que es 31% es regular; en la dimensión patrimonio se indicó 
que es bueno en un 55%; en la dimensión presupuestos por resultados 
mencionaron que es regular en un 38% y finalmente en la dimensión bienes el 
34% indica que es regular. Asimismo, no se fortalecen las áreas de gestión para 
un correcto proceso de evaluación de la gestión administrativa, lo que conlleva 
a una práctica inapropiada del desempeño, lo que no permite el cumplimiento de 




6.1. A los jefes de áreas de la municipalidad distrital de Morales, 2019, sobre la 
relación de los incentivos municipales y la gestión administrativa; cumplir con 
las metas asignadas en el tiempo oportuno, en cuanto a las actividades de salud, 
ambiente y vivienda de la ciudad de Morales, a través de acciones de 
participación de los colaboradores, a fin de mejorar la atención ciudadana en el 
marco del proceso de modernización de la gestión pública municipal. Asimismo, 
se sugiere la participación constante de los líderes comunales y personal, en la 
contribución óptima de las actividades previstas en el año con el propósito que 
existe un trabajo en equipo. 
 
6.2. Al alcalde de Morales, 2019, con respecto a los incentivos municipales; realizar 
una evaluación los impactos de los incentivos municipales, para poder identificar 
áreas que puedan ser mejoradas, permitiendo la satisfacción ciudadana. 
Asimismo, asignar recursos necesarios para la implementación de proyectos 
institucionales. Con respecto a los colaboradores apoyar con las tareas 
relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito, que conlleven al 
cumplimiento de las metas para lograr los incentivos municipales. 
 
6.3. Al alcalde de Morales, 2019, con respecto a la gestión administrativa; efectuar 
capacitaciones que contribuyan a un mejor desempeño de los colaboradores. En 
cuanto a los colaboradores apoyar en la celeridad de los procesos de gestión, y 
efectuar el registro adecuado y eficiente de los sobrantes y faltantes de los bienes, 
cumpliendo con los planes estratégicos. Por otro lado, se sugiere a los líderes y 
representantes, la implementación de nuevos centros comunales y de salud para 
el cuidado de niños y madres gestantes y con ello contribuir en el cuidado 
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Matriz de Consistencia 
Título: Incentivos municipales y su relación con la gestión administrativa en la municipalidad del distrito de Morales, San Martín. 




¿Qué relación existe entre los incentivos 
municipales y la gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado de los incentivos 
municipales en la municipalidad distrital de 
Morales, 2019? 
 
¿Cuál es el nivel de gestión administrativa en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre los incentivos 
municipales y la gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019. 
 
Objetivos específicos 
- Conocer el estado de los incentivos 
municipales en la municipalidad distrital de 
Morales, 2019. 
 
- Analizar el nivel de gestión administrativa en 
la municipalidad distrital de Morales, 2019. 
Hipótesis general 
H1: Existe relación entre los incentivos municipales y 
la gestión administrativa en la municipalidad distrital 




H1: El estado de los incentivos municipales en la 
municipalidad distrital de Morales, 2019, es regular. 
 
Específico 2 
H2: El nivel de gestión administrativa en la 

























De corte transversal 
Cuantitativo 
 




O1: Incentivos municipales 
O2: Gestión administrativa 
M: 65 colaboradores del distrito de Morales 
r: relación 
Población 
Corresponde 65 trabajadores administrativos de 
la municipalidad de Morales actualizados a 
marzo de 2019 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por la totalidad de 
trabajadores administrativos, es decir 65 de 




















Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario para recoger información de los Incentivos Municipales 
El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el estado de los incentivos municipales en la 
municipalidad distrital de Morales. El cuestionario es de finalidad académica y es realizado de forma anónima. 
A continuación, usted encontrará una serie de interrogantes. Para cada una de ellas tendrá 5 alternativas de 
respuestas: 
- Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre(4), Siempre (5) 
INCENTIVO MUNICIPAL 
Escala del instrumento 







1. ¿La municipalidad distrital de Morales se enfoca a 
contribuir al óptimo desarrollo nutricional de los niños? 
     
2. ¿La municipalidad distrital de Morales emplean sesiones 
educativas acciones de vigilancia para potenciar el 
desarrollo intelectual en los niños? 
     
3. ¿En la municipalidad distrital de Morales existe 
participación activa de las autoridades, líderes comunales, 
personal de salud y otros actores sociales? 
     
4. ¿La municipalidad distrital de Morales implementa centro 
de promoción para el cuidado del niño? 
     
5. ¿Se implementan centros de vigilancia comunal para 
madres gestantes? 






6. ¿La municipalidad distrital de Morales efectúa actividades 
de minimización de residuos sólidos? 
     
7. ¿La municipalidad distrital de Morales efectúa actividades 
de segregación de residuos sólidos? 
     
8. ¿La municipalidad distrital de Morales efectúa actividades 
de recolección de residuos sólidos? 
     
9. ¿La municipalidad distrital de Morales efectúa actividades 
de comercialización de residuos sólidos? 
     
10. ¿La municipalidad distrital de Morales promueve 
acciones se separación y almacenamiento de residuos 
sólidos a la población? 




11. ¿La municipalidad cuenta con un plan de gestión de 
prevención y mitigación frente a desastres naturales? 
     
12. ¿La municipalidad es participe de los simulacros frente 
a desastres? 
     
13. ¿La municipalidad tiene establecido un plan de 
contingencia y su centro de operaciones de emergencia 
(COE) ? 
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Cuestionario para recoger información de la Gestión administrativa 
El presente cuestionario tiene como objetivo analizar el nivel de gestión administrativa en la municipalidad 
distrital de Morales, 2019. El cuestionario es de finalidad académica y es realizado de forma anónima. A 
continuación, usted encontrará una serie de interrogantes. Para cada una de ellas tendrá 5 alternativas de 
respuestas: 
- Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre(4), Siempre (5) 
 
Gestión administrativa 
Escala del instrumento 








1.  ¿Existe una buena gestión  logística, en cuanto a beneficios 
y remuneración justa del personal, que motive lograr el 
cumplimiento de las metas y acceder a los incentivos 
municipales? 
     
2. ¿Se ejecutan asistencias técnicas y de capacitación que 
sirvan para contribuir a un mejor desempeño de la gestión 
para llegar a alcanzar la meta de incentivos municipales? 
     
3. ¿Se fortalece el uso de las herramientas administrativas para 
una mayor eficiencia de las unidades o áreas de gestión que 
están involucradas en el cumplimiento de las metas de 
incentivos municipales? 
     
4. ¿Se agilizan los procesos para una mayor eficiencia de las 
unidades o áreas de gestión que contribuyan a un mejor 
desempeño para lograr las metas municipales? 







5. ¿Se considera de manera adecuada el inventario inicial, 
institucional, no institucional y la actualización permanente 
del patrimonio, en referencia a lo entregado por parte de las 
metas de incentivos municipales? 
     
6. ¿En el inventario físico se considera el registro de sobrantes 
y faltantes con bienes pertenecientes a las metas de 
incentivos municipales? 
     
7. ¿Se considera en el movimiento las altas institucionales y 
no institucionales para el cumplimiento de las metas de 
incentivos municipales? 
     
8. ¿Se considera en el movimiento las bajas, devoluciones, 
bienes en custodia, ajuste de activos fijos y concesiones para 
lograr llegar a las metas de incentivos municipales? 
     
Presupuestos 
por resultados 
9. ¿Existe personal suficiente para apoyar con las tareas 
relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito, que 
conlleven al 
     
 10. cumplimiento de las metas para lograr los incentivos 
municipales? 
     
11. ¿La municipalidad cuenta con un plan estratégico que sirva 
para llegar a lograr los incentivos municipales? 
     
12. ¿Se efectúa la totalidad del gasto destinado al cumplimento 
de las actividades para poder llegar a obtener los incentivos 
municipales? 
     
13. ¿Se cumplen con las actividades de seguridad dictadas en el 
plan de seguridad ciudadana para el cumplimiento de las 
metas y lograr los incentivos municipales? 
     
 
Bienes 
14. ¿Los registros de bienes están correctamente detallados que 
guíen los que son usados para lograr las metas de los 
incentivos municipales? 
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 15. ¿Los bienes corrientes son administrados coherentemente 
en el programa de incentivos municipales? 
     
16. ¿Se tiene un cronograma de control de bienes mensualmente 
en el programa de incentivos municipales? 
     
17. ¿Se efectúa el control de los desperfectos de bienes 
corrientes que son usados para llegar a la meta de los 
incentivos municipales? 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
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Base de datos estadísticos 
Alfa de Cronbach 
Variable: Incentivos Municipales 
 
 
  Resumen de procesamiento de casos  
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
  Total  20  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas las 








N de elementos 





Estadísticas de total de elemento 
  
 
Media de escala 




escala si el 














Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg.1 34,40 108,463 ,738 ,907 ,912 
Preg.2 34,75 106,513 ,726 ,920 ,912 
Preg.3 34,45 112,261 ,756 ,841 ,912 
Preg.4 34,65 108,976 ,796 ,924 ,910 
Preg.5 34,75 122,829 ,261 ,793 ,921 
Preg.6 34,70 109,695 ,729 ,749 ,912 
Preg.7 34,10 112,305 ,642 ,966 ,915 
Preg.8 34,35 116,871 ,477 ,730 ,921 
Preg.9 33,85 112,555 ,635 ,913 ,916 
Preg.10 34,30 112,326 ,658 ,938 ,915 
Preg.11 34,60 111,621 ,718 ,780 ,913 
Preg.12 34,40 107,411 ,810 ,923 ,909 
Preg.13 34,30 107,800 ,630 ,816 ,917 
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Variable: Gestión administrativa 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
  N  %  
Casos Válido 20 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
  Total  20  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas las 









N de elementos 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg.1 41,64 129,385 ,772 ,910 ,902 
Preg.2 42,00 128,381 ,719 ,868 ,904 
Preg.3 41,64 138,909 ,628 ,792 ,908 
Preg.4 41,77 133,803 ,727 ,865 ,905 
Preg.5 41,86 144,885 ,364 ,665 ,914 
Preg.6 41,91 139,134 ,549 ,685 ,910 
Preg.7 41,45 131,212 ,714 ,937 ,904 
Preg.8 41,50 141,310 ,379 ,669 ,915 
Preg.9 41,14 134,790 ,663 ,872 ,906 
Preg.10 41,68 141,180 ,504 ,750 ,911 
Preg.11 41,86 137,742 ,581 ,649 ,909 
Preg.12 41,82 131,584 ,722 ,911 ,904 
Preg.13 41,50 129,214 ,647 ,909 ,907 
Preg.14 41,55 129,403 ,587 ,751 ,910 
Preg.15 41,59 140,634 ,392 ,781 ,914 
Preg.16 41,23 125,898 ,724 ,734 ,904 
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Aprobación final del trabajo de investigación 
 
